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Aprovada l'acfa i eirgits definitiva¬
ment en tercera votació els càrrecs de
govern de ia ciutat—del qual ja donà¬
vem compte ahir—es passa al despatx
oficial.
Hom es dona per assabentat d'un
Decret sobre la provisió de càrrecs en
ds Municipis catalans; passa a la Co¬
missió un ofici de la Generalitat en el
qual notifica que per concedir l'auto¬
rització demanada pel pressupost extra¬
ordinari per la construcció d'una casa
alberg, cal abans procedir a l'aprova-
dó de l'esmentat pressupost; també hi
passa un ofici de l'Interventor substitut
demanant s'activi la provisió de l'indi•
cat càrrec ja que la seva salut es ressent
del treball excessiu que això li reporta;
s'autoritza al Dipositari per fer uns co¬
braments d'Hisenda; s'aprnva la distri-
bnció de cabals del mes que puja 96
mil 035*85 ptes. i passen a la Comissió
les següents instàncies: S. Pagès dema¬
nant un empleu de vigilant o guarda;
Dolors S*rra perquè se l'exclogui del
padró de terrenys sense cercar, i Anna
Cabané oferint-se com a Mestressa per
les Cotònies Escolars.
S'aproven...
els següents dictàmens emesos per
les Comissions respectives:
Adquirir un aparell òptic pel malalt
pobre Joana Teruel; adherir-se a l'a¬
cord de l'Ajuntament de Lleida, refe¬
rent a l'aplicació del sistema propor¬
cional i en quant a la modalitat que si¬
gui emprada, s'adopti la forma propor-
cionalista pura, per ésser la única
que respon a l'esperit democràtic;
les factures presentades pels senyors
Romeu, Manufactura Ibèrica de Làmpa-
res Elèctriques, Uralita S. A., «La Fra¬
ternitat», Pons, Germà, Robert, Altabe-
11a, Pinyol, Companyia General d'Elec-
tricital; la liquidació definitiva de p'us-
valua del carrer de Goya n.° 1; conce¬
dir vacances a f'empleat Teixidó; la
relació de jornals de la setmana passt-
da que puja 2.045*50 ptes.; contestar a
M. Sellés que l'Ajuntament té intenció
de convocar un concurs per a proveir
una plaça de xòfer, al qual podrà con¬
córrer; concedir els permisos d'obres
demanats pels senyors Mitjans, Illa,
Teis, Gas de Mataró, Bigai, Tur, Indús¬
tries Mingell S. A., Caballero, X qués.
Dictamen canviat
En anar se a llegir el dictamen que
quedà damunt la taula referent a ia
transferència per a pagar la brigada de
obres, el senyor Cantó demana que per
haver-hi en el mateix un error, sigui
fotirat, llegint-se i aprovant-se al seu
' oc un altre dictamen de la pròpia Co-
utissió en el qual es proposa que s'ins¬
trueixi el corresponent expedient de
te l'art. 11 del Reglament de les Finan¬
ces municipals.
A petició del senyor Recoder Fàbre¬
gas queda damunt la taula un dictamen
denegant la subvenció demanada per la
Unió Esportiva Mataronina.
La Comissió fiscalitzadora ha estu¬
diat una Ins ància dels senyors Mainou,
Roig, Nogueras, Romero, Castells i Ga¬
la, i considerant que llur nomenament
i cessantia depèn exclusivament de l'Al¬
caldia, proposa que l'Alcalde miri de
donar-los satisfacció reposant-los en
llurs càrrecs quan ocorrin les primeres
vacants. S'aprova.
La reunió d'Alcaldes
El senyor Rabat exposa ço tractat en
la reunió d AIctldes del partit, de la
qual donàvem compte ja en la nostra
edició d'ahir. El senyor Fradera obser¬
va que està molt bé tol çó exposat però
creu que es trobaran moltes dificultats
en el que fa referència a la carretera de
I Fogàs, les quals convé que siguin su¬
perades. L'Alcalde remarcà que sobre
això no hi hagué cap acord en concret.
Els Banys
El senyor Novellas demana que ans
d'autori zir la instal'lació de les casetes
de banys en la platja s'hi faci j^una ins-
. pecció higiènica. L'Alcalde li contesta
I que mirarà d'ocupar-se d'aquest as-
t sumpte.
I Ei senyor Mijó demana s'agraeixi al
jirdiner senyor Pera, el canvi gratuït
i que ha fet d'unes plantes al Parc. D'a-
I cord.
Les Colònies Escolars
El senyor Babat contesta la pregunta
que li adreçà la setmana passada el se¬
nyor Rccoder Fàbregas, dient-li que
certament encara no s'ha pagat el llo¬
guer del local ocupat l'any passat per
les Colònies Escolars a Hostalric per
falta de consignació. El senyor Recoder
Fàbregas agraeix l'atenció i demana es
pagui com més aviat miiior, A conti¬
nuació el senyor Recoder Esquerra ex¬
plica el curs dels treballs d'orgsniiza-
ció de les Colònies d'enguany. Diu que
a criteri dels metges han quedat seme
poder assistir-hi bastants infants que
és de neceaitai urgent que hi v?gin, ço
que exigeix l'estudi d'una ampliació en
el número de 60 nois i 60 noies prèvia¬
ment fixat, que suposarà com és natu¬
ral un augment considerable, en les
despeses, per el qual és necessari l'ajut
de tothom Diu que alguns mataronins
han ofert els seus coixes, ço que estal¬
viaria unes 1.000 ptes. que es gastaven
en viatges dels infants i de les Comis¬
sions; el número de coixes són una vin¬
tena, però convindria que fossin tots
els que en tinguin els què els cedissin,
podcnf-se donar per convocats amb les
seves manifestacions; els fondlstes del
hansfetència de crèdit tenint en comp- 1 lioc on aniran les Colònies també han
Oberta del 4 al 11 de juny
Emplaçada a la Rambla de Castelar
LA PRIMERA FIRA COMER¬
CIAL DE MATARÓ es proposa
donar un nou impuls, d'acord amb
les noves directrius de propaganda
comercial, a la tradicional Fira de
Mataró.
L'assistència acostumada de mi¬
lers de concorrents a les festes li
assegura l'èxit de públic.
La presentació moderna i orga¬
nitzada de la nostra producció,
farà que el consumidor prefereixi
per les seves adquisicions els arti¬
cles de les cases expositores.
Mataró es proposa amb la FIRA:
consolidar la seva influència co¬
marcal, donar als nostres actius
comerciants un medi modern i
adequat per a la valorització de
llurs productes i finalment posar
a l'abast del públic la facilitat de
poder comprovar metòdicament la
bondat de les nostres millors pro¬
duccions.
Oficines:





Ls Comissió de propxganda d'aques¬
ta Fira, s'adreça per mitjà de la present
nota, a tots aquells comerciants que per
oblit o per excés de treball dels nostres
Agents no hagin estat encara invitats
per aquests, a prendre part a la mani¬
festació comercial que estem organit¬
zant, a que es donguin per oficialment
requerits i cas d'inferessar-'os ser¬
veixin adreçar-se a les oficines de la
Fira (Ajuntament, primer pis), on es
seran facilitats tota mena de dades i de¬
talls relacionats amb la instal'lació de
stands, condicions econòmiques, etc.
ofert lenir gratuitamenis a-guns infants
de cada tanda.
El senyor Montserrat ofereix per aixó
la col·laboració decidida de ia seva mi¬
nori». El senyor Recoder Esquerra ho
agraeix i declara que treballaran amb
tot entusiasme per mirar d'atendre
tots els infanfs necessitats
Seguidament es closa la sessió al
punt de dos quarts de do z*.
NOTES POLÍTIQÜES
Unió Democràtica de Catalunya
La Junta de la delegació local prega
a tots els socis i simpatitzants que assis¬
teixin diumenge al míting nacionalista
que l'organització patriòtica «Nosaltres
Sols», ha organi'zat per simpatia ats
germans nostres en ideal i en home¬
natge als nacionalistes bascs que hi se¬
ran representats per l'exemplar patriota
En F. Solano de Aguirre, del Partit Na¬
cionalista Basc.
"Nosaltres Sols'*
Aquesta organització ha llançat un
manifest convidant els nacionalistes a
ingressar a les seves files.
Comença amb una descripció del pa¬
norama patriòtic de Catalunya i lamen¬
ta aquest estat de confusió i apatia que
ens ha dut la política. Comenta el fra¬
càs de la concòrdia en Monarquia i en
República, i el fracàs del nostre Esta¬
tut, demanat amb tant servilisme.
Fa una crida als patriotes mataronins
i diu:
«Ciutadans de Mataró, patriotes de la
Maresma, vells lluitadors, reclamem per
a Catalunya nacionalitat complerta que
és, amb tots els elements que ia com¬
posen—llengua, costums, història i sen¬
timent nacional propis—la constitució
d'un Estat integral i lliure.»
Després d'assenyalar les millores que
en el terreny individual i universal
reportarà l'alliberament de les nacio¬
nalitats oprimides, acaba:
«...Nosaltres Sols! és una expressió
magnífica de voluntat col·lectiva) és l'a¬
firmació viril i decidida d'un poble ca¬
mí de la seva llibertat.
Nosaltres Sols! és una agrupació na¬
cionalista formada per diversos nuclis
de patriotes la finalitat de la qual és tre¬
ballar per tois els mitjans que calguin
per la llibertat integral de la nació cata¬
lana.
Nosaltres SoU! com a agrupació na¬
cionalista estarà adherida a la Unió Ca¬
talanista i no admetrà en el seu si ma-
ti'zacions de caire polític, social 1 reli¬
giós ni d'altra mena.
Nosaltres Sols! acull amb gran res¬
pecte i germanor els socis de tots els
matisos que no siguin incompatibles
amb sa tasca francament nacionalista.
Nosaltres SoUl a Mataró cumplirá la
seva finalitat essencialment catalanista i
col·laborarà en les organitzacions que
millor s'adiguín al seu ideari.
Per Catalunya. Per la seva llibertat.
Per ia seva justícia. Pel seu honor.»
Demà diumenge, en el local del Ci¬
nema Gayarre, a les onze del ma í,
«Nosaltres Sols» de Mataró, farà el seu
míting inicial. Oradors: Joaquim Casa-
mitjana, Daniel Roig i Pruna, M. del C.
Nicolau i Daniel Cardona. Presidirà el





Del Cbrtsfefor/.—Després d'htver es¬
tat separats del Consistori Ies minories
d'Esqnerra, Radical i Lliga durant un
espai de temps considerable, el dime*
eres de la passada setmana és celebrà
una sessió de segona convocatòria a la
que hi assistiren iots els regidors que
formen les minories indicades i la So¬
cialista, sota la presidència del Batlle
senyor Bosch.
Com és naiuraj, aquesta sessió des¬
vetllà un interès dins la política local
força remarcable, puix es veié la sala
de sessions plena més no poder de pú¬
blic, que acpdí per presenciar-la.
En el transcurs de la sessió els caps
de les minories que estaven separades
del Consistori, atacaren d'una manera
clara ai Batlle senyor Bosch i companys
de minoria pel procedir incorrecte, ço
que féu que ea desenrotllessin debats
èpics en els que tant uns com altres es
treien «els drapets al sol» mútuament.
També alternats amb aquests debats
s'hi barrejaven paràulès plenes «d'afec¬
te i consideració» fins a l'extrem que el
senyor Bosch abandonés la presidència
que fou ocupada després pel regidor
socialista senyor Pons,qui també «sabé»
continuar la sessió amb el mateix «ca¬
liu» que el senyor Bosch.
Com a trascendental relataré que es
demanà a n'aquest senyor la dimissió
del càrrec de Batlle, el que contes à que
la seva dimissió tenia d'anar acompa¬
nyada de lot el ple, per poder tornar a
celebrar eleccions del contrari no ho
faria.
Tol el públic que hi acudí simpatit-
zints deis diferents partits reunits alií,
també serví per aguantar ei «foc» que
desenrotllaven els seus representants.
La força de la benemèrita prengué
precaucions a fi de que no passés res
anormal al sortir el públic de la sessió,
com així fou.
D'esports—S.a vista del resultat ob¬
tingut pel Calella en la semifinal jugada
contra el C. E. Qarcia al camp de l'llu-
ro E. C., la Junta del cercle local sem¬
bla que prendrà mides radicals amb
els jugadors que actuaren en un nivell
per sola del en ells habitual.
De l'Aplec.—]a s'han acabat els tre¬
balls d'organiízició del IX Aplec Lle-
vantí de la Sardana que se celebrarà a
C«ielia pel dia 28 del corrent.
*
la senyora
Victoria Soga! i Pifeirer, Vda. de Mold
ha mort a l'edat de 78 anys
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
EÍs seus afligits: fill, Manuel; nora, Maria de les Neus Vives; germana, Anna Sagol de
Gana!- cunyats, Josep Canal, Pere Itchart i Josefa Majó; nebots, cosins ! família tota, en assaben¬
tar els amics 1 coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves ora¬
cions í es serveixin concórrer a la càsa mortuòria: St, Rafael, 49, demà diumen^, a un cfüurt d unu-
^de la tarda, per acòmpanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí a
- sa darrera estada, tal funeral que per a l'etern repòs de là seva ànima, es celebrarà demà passat
dilluns a les nopv en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
ÜFICl-FUNBRAL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DE PERDÓ.
Mataró, 13 de maig de 1933.
ELS ESPORTS
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(/." divisió)
Classificació de primers equips
Juventus. .

































Classificació de segons equips





































Per haver-se retirat el segon equip de
l'Hospitalet en el partit jugat contra la
Penya Coratge, ei Comité de Competi¬
ció ha sancionat a i'Hospitalet amb la
pèrdua d'un punt en la classificació.
Els partís per a demà
de la 1/ divisió
Juventus — Badalona
Barcelona — líuro
Penya Coratge — Laietà
A. Esportiva — S. Patrie
Hospitalet — Espanyol
Boxa
Et mataroni Trit^xer lluitarà aquesta
nit en les eliminatòries del pes
lleuger
Aquesta nit es celebrarà una vetllada
de boxa a l'Iris Park, de Barcelona, en
la qual hi prendrà part el boxador ma¬
taroni Trinxer per les elimina òries del
pes lleuger.
Trinxer es troba avui en gran forma
i per això s'espera que posant el màxim
esf rç pugui portar a la nostra ciutat el
primer títol català del pes lleuger.
Excursionisme
Excursió efectuada a tes Qorgues
(Guilleries) pel Grup Excursio¬
nista de FUnió de Cooperatives
Dita excursió es va fer dintre la mi¬
llor norma, quedant tots els concor-
rents molt complaguis per les admira¬
bles belleses que íé el recorregut, enca¬
ra que durant el matí va ploure molt
fins prop del migdia, però malgrat tot
es pogué visitar tot l'indicat: Salt del
Cabrit, Sant Pere de Caserres, Forat de
les Tunes i La Feu o sia la Balma Fos¬
ca, quedant admirats de dita Balma per
la bellesa que guarda dintre d'ella.
El retorn s'efectuà per Manlleu on es
. ha acceptat la designació de jutge de
sortida ço que representa l'estar confia^
I da tan delicada missió en mans d'un
I del3 homes més experimentats de Catt-
í lunya.
I Demà una nodrida representació de
- l'Esiadium Moto Club reconeixerà el
1 cjrcuï a fi de passar ja en ferm les ins-
cripcionis dels seus representants.
La propera setmana donarem fa pri¬
mera llista d'inscrits que per ara ja és
bastant nodrida.
Escacs
Classificació actual del Campionat
local i social, organitzat pel Club
d'Escacs de Mataró
Classificació de la categoria
Prompte es donarà a conèixer el pro- K. Valimajor Calvó í»¡»«»"co°per.t¡v.¡i.fábnc3d,con
j j , » * 1 serves i embutits de la famosa marcí
Corredor oficial de Comerçgrama de sardanes que regirà en aquest
dia.
Com a nota trascendental es pot
avençar que en lloc de tres cobles com
s'havien anunciat seran quatre, puix la
cobla local Llevantina recentment reor¬
ganitzada s'ha ofert desinteressadament.
Corresponsal
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a l de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malailies de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
marca
«La Piara», quedant melt complaguis
de la rebuda que ens feren, arribant a
I Mataró a dos quarts de deu de la vetlla.
I —Un del Grup.
I Excursió del mateix Grup per a de-
imà a RiudemeiaEl Qrup Excursionista Mataroni dela Unió de Cooper tives celebrarà de-
I mà la cinquena excursió, essent aquesta
a Riudemeia i només serà de migdia, | c. E. Comarca de Bages, 45 punts
I doncs es sortirà a les sis i es retornarà i C. E. Laietània, 48 punts
J. 0. P. E. P.
Carbó 15 10 0 5 I2V2


















A.Vails. . . . 16 5 4 7 8V,
Gomis . . . . 14 6 4 4 8
Subirachs . . .
M. Valls. . . .




























Pujol 12 3 6 3 41/»
Casals . . . . 16 4 12 0 4
Crúzate.... 17 2 12 3 3^',
Classificació de la
Castells . . . .
2." categoria
J. G. P. E.
16 14 0 2
P.
15
Figueras. . . . 14 12 3 0 12
Codony.... 14 12 2 0 12
Manyach . . . 14 10 I 2 11
Cabot . . . . 14 8 4 2 9
Ros 18 6 10 2 7
Recasens . . . 15 5 7 3 6V»
Jané 15 6 8 1 6Vi
Viada 17 5 12 0 5
M. V. Tona. . . 17 3 12 2 4
E.Bartra. . . . 18 2 14 2 3
Carré. (Retirat). 11 0 10 1 Vi
Atletisme
per allà a la una. Tothom hi és convi¬
dat. Punt de reunió: davant la caseta
dels guardes consums de la carretera
d'Argentona.
DídIoí pff I laliltles da li PeU i Tnctuniot lUl Br. !ISl«»Dr. LUoàs
Tractament ràpií 1 no operatori de les almorranes (morenes)
Coradó de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tota els dimecres I dtamen-
tes, de 11 s 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. M • - : MATARÓ
Motorisme
Copes Studebacker-Rockne i Terrot
CoMsborant d'acord amb els orga¬
nitzadors d'aquests important prova
que prepara el Moto Club Mataró, el
conegut motorista senyor Pere Carnals
Tai com oportunament anunciàrem,
el passat diumenge va celebrar-se l'es¬
mentat encontre que resultà interessant
i competit. Llàstima que no assistís ma¬
jor nombre de públic, doncs fou el
matx més competit que s'ha celebrat s
Mataró. En toies les proves menys en I*
d'altura es va empatar.
Va destacar la magnífica actuació de
Qrau Cot qui feu uns 3.000 amb com¬
petidors no gens fàcils de batre i lambé
>PIARÍ^ MATMK)
A la casa
Oès de 15» a 500 pessetes
Robareu la bièicleta
âéî vostre gust, tant
cii pfëùs com en
qualitat. : ; :
Lepàtito, 45. — MAtAPO [
SOOsçpnseguint allra es-
Íer¿ntun temps molt icceptsble, si
es té en compte que jt hivla áctuiítpri-
laertmentí les condicions del c«mp.¡,
toi ¿i ¿ülóriit mòltl no seria res d'es4
kaiiy que enguany es classifiqués en un^
Selè primers llocs dels propers campió-;
SÜi catalans.
Jané també es distingí en els 60, car
la marca de 7 2-5 éà de les millors que
es ftii; igualment és acceptable la dels
Oarangou, cada dia millora el seu
eitil impecable en el salt d'altura i man¬
cà poc per a que passés el 1*60; molt
aviat serà un digne subsdtut del campió
Bombardé l'actuació del qual en les
proves que intervingué fou meritòria,
lAd com Rigual que va batre el «rè¬
cord» social de salt amb perxa assolint
3*20, essent l'antic «rècord» de 3'18.
El Bages, en conjunt, és un excel·lent
equip, destacant Tries que és un bon
atleta, puix passà el 3'25, encara que
en un estil no gaire perfecte; no obs¬
tant és el millor del seu equip.
Vegi's els resultats:
60 m. plans
1. Jané, Laieiània, 7 2-5. — 2. Pons,
Bages, a un pit.—3. Tries, id.—4 Ri¬
gual, L
Disc
1. Farinyes, L., 35'60.—2. Gorrero,
B, 32'85.—3. Tries, id , 29 42.-4. Jané,
L, 26-80.
Javelot
1. Bombardé, L., 39*52.-2. Gorrero,
B., 37-34.-3. Tries, id., 36 92.-4. Ri¬
gual, L., 36'90.
Altura
1. Bombardé, L., 1*65.-Rigual, id.,
1-60.-3. Vilaró, B., l'55.-Sert,id., l'SO.
300 m. plans
1. Jané, U 40 s. 1-5.-2. Pons, B.,
40 7-10.—3. Puigarnau, íd.—Montells,
Laieiània.
Triple
l.Gapól, B., 11-91.-2. Rigual, L,
11-59.-3. Bombardé, id., ll'll.—Ga-
pó II. B., 1104.
3.000 m. plans
1. Got, L., 10 10 2-5.-2. Laureano,
B., lO'll 2 5.—3. Belmonte, id.—Pera,
Laieiània.
Perxa
I. Tries, B., 3'25.—2. Rigual, L., 320.
—3. Bombardé, Id., 3*15.—4. Gapó, B.
800
1. Got, L., 2 17 1-5. - 2. Tries, B.,
2-22 2 5.-3. Serch9, B.—4. Pera, L.
Reemplaçaments 4 x 100
1. G. E. Comarca de Bages (Oregori,
Fuigarnau, Capó I i Pons), 49.
2. G. E. Laietània (Rigual, Rovira,




a la primera categoria
Bemà comença la segona volta






Els vuitens de final de demà
Demà a la tarda es repetiran els ma¬
teixos partits de diumenge passat, però
en camp diferent. La meitat de clubs
han de quedar eliminats.
Els partits de demà
per equips locals
GAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). S. Pa¬
trie - A. Esportiva (segons equips).
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1." categoria). S. Patrie-
A. Esportiva (primers equips).
GAMP DEL BARCELONA
Malí, a les 9-30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1." categoria), llu¬
ro - Barcelona (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Oltra, Mauri,
Costa i Duch.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1." categoria). IIurc-Bar-
celona (primers equips).
Equip de l'Furo: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
CAMP DE LA F. J. C.
(Ex Estadi)
Matí, a les 11: Futbol. Picarol-Re¬
naixement.
CAMP DE L-ILURO ESPORT CLUB
Tarda, a les 3'30: Futbol. Final del
Campionat Amateur de la província de
Barcelona. U. E. Poble Nou - C. E.
Garcia (primers equips).
CAMP DE L-U. E. DE SANS
A les 4'35: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a la 1." categoria, lluro E. C. •
U. E. de Sans (primers equips).
Equip de i'Iluro: Iñestv, Mas, Borràs,
Fauria, Soler, Porrea, Gómez, Palo¬
meras, Garcia, Quinquilla i Perona. Su¬
plents: Banús i Mestres.
CAMP DE L'ATLÈTIC DE SABADELL
Tarda, a les 4*45: Futbol, lluro (se¬
lecció) - Atlètic (primer equip).
Equip de I'Iluro: Masvidai, Ramon,
Toll, Terra, Villar, Güell, Gregori, Cer¬
vera, Pi, Ramos i Euras. Suplents: Ba¬
dia, Tos i Espel.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
neteja i reparacions
abonaments anuals a 40 Pessetes —
Cintes , i tiquets
imt fnitBC It t.. il. til. 1;' - latui
TEATRES 1 CINEMES
Clavé Palace
Avui i demà es projectaran, entre al¬
tres, les magnífiques pel·lícules «La es¬
cuadrilla deshecha», per Richard Dix i
«¿Nos divorciamos?», per B. Wheeler i
Robert Woolsey.
Cinema Modern
Programa per a avui dijous: «El hijo
del destino», per Ramon Novarro; «Fra
Diavolo», opereta pel famós tenor Tino
Patsera; «Amor i esport», còmica i l'in¬
teressant «Journal Eclair», revista.
Cinema Gayarte
Programa per a avui i demà: Revista
Paramount amb l'aparició de S. S.
Pius XI, per primera vegada, dirigint-se
al món per miijà del cinema sonor; la
emocionant comèdia automobilística
per James Oagncy i John Blondell,
«Avidez de tragedia»; una graciosa co¬
mèdia vodevillesca parlada i cantada
en espanyol per Mary Glary i Fernand
Gravey «El marido de mi novia» i els
dibuixos «Quien robó mi amor».
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Per demà diumenge, a les cinc de la
tarda, està anunciada una nova repre¬
sentació del drama «La Fúria» original
del senyor Francesc Bonaventura, el
qual assistirà a la representació.
Foment Mataron!
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà el film «Camino de
Santa Fe», tofalment parlat per Rosita
Moreno i Richard Arlen.
NOTICIES
Observftttri Metearelòglc át les
escales Pies de Mataró (Sta. Anu)
Observacions del dia 13 de marg 1033










Altura llegida: 762 5—762'
Temperatura: 19 5—21'
Alt. reduïda: 760'42—759'73
Termòmetre sec: 16 3—19*
















ii^lal dal sell S — MT
litat is la Hsr: 0 — 2
A'obsirvadori J. M. de Lianza
Varis veïns dels carrers extrems de la
ciutat se'ns queixen de que del dilluns
ençà no els han estat retirades les es¬
combraries. Volem creure que els dos
dies de vaga general ha dificultat la
seva recollida, però cal que en aquests
casos es facin tots els possibles, en els
feat
Hòvols
dies següents, per tal de que la brossa
no estigui dies i dies en els carrers,
majorment en aquests temps. La higie¬
ne de la ciutat és el primer que cal pro¬
curar.
—EI professor alemany W. Tresler,
de Colònia, arribarà a mitjans d'aquest
mes a Barcelona, on fabricarà ulls de
cristall a mida, baix encàrrec, en l'Insti¬
tut Mèdic Oculista Cottet, Porta de
l'Angel, 40, durant la seva curta estada
a Barcelona.
Aquest vespre, a les deu, es celebra¬
rà en l'estatge del Cercie d'Estudis So¬
cials (Cafè Clavé, segon pis), una con¬
ferència a càrrec del propagandista se¬
nyor Sebastià Flor, qu| dissertarà sobre
el tema «El sentit mític de les idees».
MERMELADES
Préssec, Pruna, Pera i altres
C. Sta. Teresa, n.° 44
El Sindicat Art Tèxtil d'Obrers en
Gèneres de Punt ha convocat als treba¬
lladors de l'Art Tèxtil i obrers en gène¬
res de punt, a una Assemblea general
extraordinària per aquesta tarda, a les
quatre, al Teatre Bosc, senyalant el se¬
güent ordre del dia: «Lectura de l'acta
anterior; explicacions de la junta sobre
la darreia vaga generat; Què en pensen
els nostres associats?»
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Demà'diumenge, a les dofze del mig¬
dia, ai Parc, la Banda Municipal dirigi¬
da pel mestre Llorà, executarà el se¬
güent programa:
«Festa Espanyola», pas-doble, A. C.
Reverse; «Dansa Russa», cançó, de la
Revista Gol, Guerrero; «La Rossa de
Far-West», fantasia. Rosillo; «La Dolo¬
rosa, fantasia, Serrano; «Mendi-Mendl-
gan», fantasia, Uzandizagt.
A l'assemblea general ordinària cele¬
brada per la Mutualitat de la Federació
Industrial d'Auloiransporis de Catalu¬
nya, al seu estatge social, foren apro¬
vats per unanimitat l'acta de la reunió
anterior, la Memòria i el balanç anual
1 elegit per aclamació el nou Consell
d'Administració, el qual ha quedat
constituït així:
President, senyor Antoni de P. Callis
i Obrador; Vice-President, senyor Josep
Manzanares i Baró; Secretari, senyor
Josep Rovira i V|vó; Tresorer, senyor
Gabriel Mignct i Prats; Comptador, se¬
nyor Domènec Llobet i Padró; Vocal ,
senyors josep Vicens i Macià i Francesc
Úbeda i Gallur; advocat assessor se¬
nyor Antoni Reto i Sastron; administra'
dor, senyor Francesc Domènech i Sort-
ñina.
A proposta del senyor president,
s'acordà que, vist el resultat satisfactori
obtingut pel balanç de l'tny 1932, sigui
abonat a cada mutualista ei 10 per cent






Excursió a la Cisa
El passat diumenge dia 7, en ei tren
de les 5'52 del mati sortiren de nostra
ciutat uns cent cinquanta excursionis¬
tes, acompanyats per el Rvnd. Dr Plan-
dolii, descendint a l'estació de Vilassar
de Mar i emprenent seguidament ¡l'ex¬
cursió vers el Santuari de Nostra Se¬
nyora de la Cisa. El matí veritablement
primaveral contribuí a que els excur¬
sionistes fessin la caminada amb un ma¬
jor entusiasme i alegria,
Arribats al Santuari, es digué una
missa solemne de comunió que celebri
el Rnd. Dr. Plandolit, ei qual també
pronuncià una adient plática, que fou
escoltada amb fervor pels, nombrosos
fidels que omplien totalment l'espaiosa
nau ^e l'ermita. Amenitzaren ei reli-
g ós aç'e, uns escollits càntics.
Es baixà altra volta a Vilassai de Mar
on visitaren el «Patronat Social», res¬
seguint fes diverses seccions de la casa,
la disposició de les quals fou l'admira¬
ció de tots els visitants, especialment ia
ssia d'espectacles j.les d'esbarjo.
A la una es tornava ésser a Mataró
sense que el més lleu incident hagués
deslluït ia bonica excursió, que com¬
plagué a tots els que en disfrutaren.
Cursets catequístics
Aquests cursets catequístics s'han vist
coronats pel major èxit, puix una nom¬
brosa assistència d'infsnis han concor¬
regut a les diverses seccions establertes
donant amb la seva cooperació un cai¬
re bellament esperançador i compen¬
sant llargament els esforços dels orga¬
nitzadors que poden sentir-se saUsfets
del relleu que els dits cursets han ob¬
tingut.
E! diumenge passat a la tarda, en la
«Sala Cab8nyes« dè! Circol Catòlic, va
procedir-se ai sorteig i repartiment de
premis. La sala estava materialment cu¬
rulla d'infants que frisosos esperaven
el moment de recoUir-tie ei seu respec¬
tiu premi.
En el sorteig verificat sortiren afor¬
tunats els següents infants: Francesc
Gutiérrez, Josquim Cabot, Joan Recto,
Salvador Grané, Bonaventura Pons i
Alfons Roure, per els nens, i Rosa Co-
lomines, Carme Rodón, Maria Beltran,
Josepa Tauran, Isabel Colomer i Rosa





La cobrança de les cuetes del segon
trimestre de 1933 continúa reaiílzant-se
en aquesta Recaptació; carrer de Sant
Joan, 6, en les hores acostumades i dies
feiners fins l'últim del mes que som.
En aquest trimestre es cobren els re¬
buts per Rústega, Urbana i Eixampla
anuals els corresponents al segon se¬
mestre.
També es cobren els rebuts corres-
ponenis a fa Cambra de la Propietat
Urbana.
Conforme el previst en els articles
65 i 67 de l'Estatut de Recaptació de 18
de desembre de 1928, es prevé ala con¬
tribuents que del 1 al 10 de juny,
poden retirar els seus rebuts en aques¬
ta Recaptació sense cap recàrrec; i pas¬
sat aquesta data incorreran en apremi i
recàrrec del 20 per ICO per únic grau,
sense més notificació ni requeriment;
podent no obstant fer-los efectius, en
la mateixa Recaptació, durant els dies
2! ai 30 del mateix mes, solament amb
el recàrrec del 10 per 100.
Mataró 10 maig 1933.—El Recapta¬
dor, Antoni Marti.
Notícies de darrere tiora
Informació de rA^fèncio Fnbrn per coiiferèncie» ielefònic|ues
Barcelona
930 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de máig
de 1933:
L'anticicló de l'Atlàntic s'interna a
Europa per Espanya i França, millo¬
rant ei temps a ia meitat metidionai.
Les baixes pressions estan situades a
l'Atlàntic Nord i a ia mat Bàltica do¬
nant lloc a cel nuvolós i algunes pluges
a les lües Britàniques i Europa Central. |
Els vents per tot arreu són fluixos i |
les teniperatures tendeixen a augmen- !
tar. I
—Estat del temps a Catalunya a les j
vuit hores: !
El bon temps és general amb cel se- i
ré a excepció de les comarques de Gi- |
rona on hi ba alguns núvols.
Els vents són fluixos i variables amb
predominància de les calmes per Llei¬
da i els nords per la costa.
Temperatura màxima d'ahir a Torto¬
sa, 27 graus; mínima d'avui a Capdeila,
5 graus.
ça de Catalunya. S'anomenen Francesc 'f Obsequi als periodistes estrangers
Ei subsecrelari de Presidència ha ob¬
sequiat amb un àpat als periodistes es¬
trangers que visiten la Península invi-
tais pel Patronal Nacional de Turisme.
Manifestacions
dèi ministre d'Agricultura
EI ministre d'Agricultura ha rebut ds
periodistes i els ha explicat les opera¬
cions de crèdit que han estat utilitzades
per a evitar la desvaloritzactó del blat.
A contiruació els ha explicat els pro¬
pòsits que té de portar de seguida a ta
pràctica alguns dels projectes que htn
de fer efectiva ia Reforma Agrària i per
últim els ha dit que marxaria a Barce¬
lona però que el dilluns tornaria ésser
a Madrid.
Et Fiscal de la República
no vol fer declaracions
Giménez i Vicents Pérez; al primer H i
ha estat trobada una bomba de les de
forma de pinya, carregada. A Its pre¬
guntes de ia policia ha respost que el
seu company li havia entrega! l'artefac
te. El Pérez s'ha excusat dient que la
bomba l'havia trobada en sortir del seu
domicili i l'havia donada el seu com¬
pany per tal, que ia llancés als afores,




Ei dimecres h! tornarà haver«quorum».
j Els ministeriats asseguraven ahir al
I vespre que el Govern deixarà transcor-
I rer tota la sessió dels dimars per a dis-
I cutir tant com es vulgui l'art. 32 de ia
\ Llei de Congregacions, però èl dime-
f eres requerirà el «quorum» per a aca-
i bar amb aquesta discussió.
I El senyor Manra dóna el ministeri
I Azaña per liquidat
I Els diputats de l'oposició estimen
t que després de la votació tan deslluïda
l que va tenir ahir el Govern, la seva
I existència toca al seu fi^
El senyor Anguera de Sojo el qual
havia rebut moltes visites, hi rebut
aquest matí els periodistes, els quals li
han demanat que fes declaracions so¬
bre les orientacions que pensa donar ai
Ministeri fiscal.
Ei preguntat s'ha negat a fer cap de- el Govern està acabat, acabà dient,
claració, fonamen'ant-se en que no es- Sindicalistes detinguts
fà preparat i per no voler parlar fins
haver-se possessionat del càrrec. Soía-
meni els ha dit que ab^ms de deixar
Barcelona, donaria una conferència a
l'Acadèmia de Jurisprudència sobre ia
Justícia i l'Estatut i que el dimarts que
sortirà cap a Madrid, el tornessin a vi¬
sitar i aleshores els podria dir alguna
cosa més.
El senyor Anguera ha dinat amb els
Fiscals de l'Audiència de Barcelona.
Ei discurs de Melquíades Alvarez
Ei ministre de Governació ha auto-
ri'zat la radiació del discurs que el sr»
nyor Melquíades Alvarez pronunciarà
demà en la sessió de clausura del Con¬
grés del Parli! Liberal Demòcrata.
Estranger
J tarda
E! Govern d'Hitler - Confiscació dels
béns dels Sindicats socialistes
BERLIN, 13. — EI fiscal general de
¡'Estat ha ordenat la confiscació de io'aI En Maura digué: Aquest vot que li
ha sobrat ha molestat molt a Azaña, | sindicats socialistes,
perquè ell voldria que n'hi haguessin !
faltat tres o quatre, tota vegada que això |
li hauria permès acudir a la Prestdèn- |
5 '
i eia de la República. De toies maneres ,
GRANADA. — Acussls d'ésser els
instigadors dels darrers feia han estat
Socialistes detinguts
BREMEN, 13. — Per ordre del pre¬
fecte hsn estat detinguts tots els caps
del partit socialista de la localitai.
Tancament de l'Universitat
VIENA, 13.—En previsió de nots
desordres ha estat decretada per a avui
detinguts 24 sindicalistes que junt amb j el tancament de l'Universitat i de Insli-
altres sis, sumen una trentena, compH- j iul Politècnic,
cats en els darrers fets provocats per la i La conferència del Desarmament-
El delegat alemany a Berlin
BERLIN, 13.—El senyor Nadony, cap
de la delegació alemanya a Ginebra,
F. A. I.
La persecució del nacionalisme basc
SAN SEBASTIAN.—El Governador
ha ordena! telegràficameni a lotes les I cap a Berlin dilluns, per tal de
EI preu del pa
El Governador hs dit als periodistes
que en la primera reunió de !a Junta de
Proveïments serà fixat el preu del pa.
Tornada de diputats
Aquest matí han arribat ia majoria
de diputats que eren a Madrid per a
prendre part en la votació del «quo¬
rum».
El senyor Companys visita el Presi¬
dent de la Generalitat
EI senyor Companys ha celebrat una )
liarga conferència amb el senyor Macià.
Sembla que han examinat la situació
pariamenfària i han parlat de la prime¬
ra reunió de la Junta de Seguretat de
Catalunya, la qual serà presidida pel
autoritats municipals de Gupúscoa que
en ei termini de 24 hores desapareguin
tols els emblemes nacionalistes que hi
han ostentat i evitin la seva repetició.
La Unió General de Treballadors
acorda la vaga general
SARAGOSSA.—Ei plè de la Directi¬
va de la U. G. T. ha acordat acudit a la
vaga genera! per solidaritat amb els
dependents de comerç.
La comissió patronal arribada de Ma¬
drid porta bones impressions, mante¬
nint-se en la seva acliíud dsrrera.
f 5'15 tarda
Les audiències del Cap d'Estat
El senyor Alcalà Zsmora ba rebut
aquest matí, entre altres visiles, la d'una
comissió de senyores que li han fet en¬
trega d'un missatge, amb milers de fir-
minístre de Governació que arribarà | nies de doncs espanyoles, demanant
f una amnistia pels delictes polítics.demà a Barcelona.
Detencions
La policia ha detingut per sospites
dos individus que passaven per la pla-
E1 senyor Prieto a Oviedo




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona..
A OASObANA I PRSUS SDOlïélillIOS
donar compte ai seu govern de l'estat
de la qüestió de la conferència del Des¬
armament, creiení-se que tornarà di¬
jous 0 divendres.
La volta ciclista a Itàlia
ROMA, 13.—En ia sisena elapa de la
volta ciclista a I àlia, que era entre Ros-
sello i Roma, ha guanyat Cipriano se¬
guit de Brinda.
La classificació s'estsbleix al final de
aquesta sisena etapa com segueix: De-
muysere, Guerra, Piemontesi i Brinda.
Roosevelt no assistirà
a la Conferència econòmica
WASHINGTON, 13.-El President
Roosevelt ha afirmat una vegada més ei
seu propòsit de no assislir a la Confe¬
rència Ecoròfflica de Londres.
Una nota a la S. de N.
WASHINGTON, 13 - EI Departa¬
ment d'Eslaí ha publicat una nota del
Comitè dels Neutrals dirigit a la S. de
N. afirmant el seu desig de col·laborar
en totes les gestions per a obtenir la
pau en el Continent americà.
Les obres públiques als EE. UÜ.
WASHINGTON, 13.-El President
Roosevelt ha ultimat un programa e
Obres Públiques en tota la Unió qae rt
calcula en un valor de 3.300.000.000
de dòlars.
"""impremta ittinerva.—MÍtalró
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Notes Religioses
Diumenge IV després de Pasqut.-^
14 Mare de Déu dels Desemparats.
5int Bonifaci i Santa Corona, mrs.
Dilluns: Sant Isidre Llaurador, pagès;
Sant Joan Baptista de La Saile, funda*
.¿or, i Sant Manci, rar.
quaranta hores
Demà continuaran a la Providència.
Bastea waffoqttlal àe Sania Maria,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, Mes
de Mtria; a dos quarts de 8, Set diu*
menges (I); a les 8, missa de Comunió
general dels confrares de la Verge del
Perpe'u Socors, ajuntant-s'hi els Tercia¬
ris i demés Associacions parroquials; a
dos quarts de 9, missa als Dolors; a
dos quarts de 10, missa d'infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada
i s dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris als Dolors
amb sermó per un Rnd. P. Caputxí; a
tres quarts de 7, rosari, mes de Maria,
novena solemne a la Verge del Perpetu
Socors, sermó pel Rnd. Dr. Eduard Ro¬
man, Pvre., cant del Tota Pulchra i Sal*
ve per la Rnda. Comunitat i poble do¬
nant-se al final a besar i'escapulari de
la Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les li. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6*30 trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 8'30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
7'15, rosari i visita al Santíssim i a les
7'45, mes de Maria cantat i novena a les
Santes.
Dilluns.—Pesta de Sant Isidre Llau¬
rador: A dos quarts de 8 i 8, misses
pels difunta de l'Associació del Perpe¬
tu Socors; a les 8, missa que l'Obra Ex-
piatòria farà celebrar per Na Candalícia
Mora; a dos quarts de 9, visita a Santa
Teresa de Jesús; a les 10, ofici solemne
a Sant Isidre cantat per la Capella de
Música de la Basílica amb panegíric
pel Rnd. Dr. Pere Eres, Pvre.
Patròatda de Sant Joan i Sani /««y.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V);
a dos quarts de 8, mes dè maig;
a les 8, missa de Primera Comunió per
les nenes del Col'legi de RR. Concep-
cionistes de Sant Josep; a les 10, ofici
parroquial amb assistència dèls infants
del Catecisme; a les onze, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, començament d'una no¬
vena a Santa Rita, Rosari, exercici del
mes de maig, sermó pel Rnd Dr. Josep
de Plahdolit, Pvre., i cant de comiat a
la Verge Maria.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. du¬
rant la primera missa, exercici del oe^
de maig. Vespre, a dos quarts de S, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
¡I^Dilluns, a dos quarts de 9, missa í
exercici a Santa Teresa de Jesús.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses cada milji, de dos quarts de 6 a
dos quarts de 10 i a les 11; a dos quarta
de 9, mes de Maria; a les 11, plàtfca
doctrinal durant la missa. Tarda, mef
de Maria.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8*30, misanu
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona. ÍS
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibrería H. Abadal. Riera, 48
Uibreria Catòlica , Santa Maria, /■>
Utbreria lluro. . . Riera. 40
SASTRERIA SERRAS
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Santa Tarasa. SS - IIÍIATARÓ
Guia del CameFç, [nddstPla I professions de lo Glutot
Casea recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
imailaclont l·leàraffloncs
CASA PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
iBlifati
ANTONI OUALBA SItt Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808, Licors, xarops, vins, xampanys
iparciif dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
e^AfC4 ARNÜS R, MentUzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caidercries
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBONES ,
% encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel, 222
ColMCttlS
escoles pies Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
maquina D'escriure St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
òeiillf
ER. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fònacs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fincròrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M, Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Inslcrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i presupostos
finraldcs
BBNBT JOFRE SITjA Av. República, 91 al 91
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel, 334
Scrnnriifcrics
.LA ARGENTINA' Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
i mi p r e SU I € f
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Nannlndria
FONT / COMP. • F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàanines d'cicrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Neracrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
iiciirci i'afercf
RAMON CARBONER Sarú Benet, 41
Pren fet 1 administració
JOAN GUAL Sant Elies, ÍB
Construccions 1 reparacions
FfCfÒCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas 1 Orelles
F, Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Hailcf
ERNEST CLARIANA Btsbe Mas, 17- Tet. 2sí
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Moles i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 3*6
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a reial
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendizàbaÍ,S2
Gust i economia
ecniisics
DR. R. PBRPINÂ SantAgeetL53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrnancrics
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, 1 i R'ifael Qtsanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
lastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Vtalies i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S, A, E, MAR,» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Rebudes les novetats de la temporada
l^iera, 33 A/lataró
Ùegiu el DIARI DE MATARÓ
VesíUsuPrlmeraComunió
Regal d'una ploma estilogràflca i un moneder a tots els compradors
"LA CIUTAT DE LONDRES"
Rebudes les últimes noveiats per a mig temps I estiu
RIERA, 18







El flam preparat amb SILA resulta perfecte
El Yogbourt fet amb SILA||és el millor
♦ ♦♦
Asseguri's el servei diari a domicili,
encarregant-lo al concessionari:
RIERA, 59-PUJOL, 1 MARTÍ FITÉ TELEFON 165
Tallers HISFÜHORyiO
Agent Oficial a MATARÓ 1 COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
i Turisme
s« aa e. m. aa r. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització dc viatges de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions I
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
rcservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Pn a Momei: ioan Fontanals, Lepaiilii.iO • laLitP - MSIlll
Des de 2"50 ptes. setmanals pgçjjjg jj^gical Vilafó Gaflgues
: F'àtirlca d'AI^iles CarbòtiiQues :
CASA IViALaLrOL.
,
¿Volen beure uni bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOLj CüS3 PHrtlCUmF
Solfeig - Teoria - Violí - Piano i Venc: 1 dalt i baix per 8.( 00 pics. 11
FRANCESC MACIÀ. 60, 3.er, 1." Í P" 5.0'0, punts cèntrics 6 quarte-
* res terra vinya amb arbres fruiters, casa
Lliçons a l'Escola i a domicili ¡ amb 2 habitacions I cisterna, prop de
-■ "■ ' I Mitaró, tot per 4.500 ptes. Tinc facili-
Proveu la A
La trobareu en tols els Cafès i Bars
Casa illallol Ai a t a r d
desitja dos senyors a tot estar.
Raó: Administració del Diari.
I tais de 25.000 a 30.000 ptes. per a prcs-
I tar en 1.* hipo'eca al 6 per cent sobre1 finques urbanes. — Raó: Montserrat, 3,
I de 12 8 2 i de 7 a 8.
I
ACADEMIA DE TALL
I G O N FECCIÓ
PROFESSORA "HTULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
Si voleu menjar bé i ecônomic
aneu a la
VILARDEBO i SÜCÜRSAI CANALETES
Riera, 30
O-ASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDtZABAL, 16, 2.on. 2.'=-:MÀTARO It: CUINA CASOLANA :[?
1." Comunió
JL m millor fotografia
Riera, 20 - Mataró
Nens 1 Nenes
ESTA PE
